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ABSTRACT
We are giving over to the hands of „Forum Ne-
frologiczne” readers schedule of the nephrological 
and transplant meetings which will be organized in 
Poland and throught the world during a year 2014. 
Information about these conferences we collected 
directly from organizers and/or from data available 
on the appropriate internet website. We do hope 
that presented time-table would be helpful while 
nephrologists, transplant specialists or doctors of 
other specialities will start planning their scientific 
and educational activities in 2014.
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KONFERENCJE KRAJOWE
X Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne  
POST ASN Meeting 2014
Gdańsk, 10–11 stycznia 2014 roku,  
Teatr Wybrzeże
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Bolesław Rutkowski
Organizatorzy: Klinika Nefrologii, Transplan-
tologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Via Medica
tel. 58 320 94 94, wew. 155, 163
e-mail: postasn2014@viamedica.pl
X Jubileuszowe Sympozjum  
Naukowo-Szkoleniowe „Nefrokardiologia”
Białowieża, 21–23 lutego 2014 roku
Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauko-
wego: prof. Michał Myśliwiec
Przewodnicząca Komitetu Naukowego:  
dr hab. med. Beata Naumnik
I Klinika Nefrologii z Oddziałem Transplan-
tacji i Pododdziałem Dializ  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Biuro Sympozjum
ul. Owocowa 10, 62–080 Tarnowo Podgórne
tel./faks: (+48) 61 814 65 14
website: www.nefrokardiologia.com
Starzenie się nerek  
— Światowy Dzień Nerek 2014
Warszawa, 14 marca 2014 roku,  
Hotel InterContinental
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Ryszard Gellert
Organizatorzy: Klinika Nefrologii Centrum  
Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie i Stowarzyszenie Nefrologia Polska
e-mail: nefro@bielanski.med.pl
website: www.kfn.pl
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X Warszawskie Spotkania Nefrologiczne
Warszawa, 21 marca 2014 roku,  
Hotel Mercure
Przewodnicząca Komitetu Naukowego:  
prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
dr med. Mirosław Jędras
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii 
i Chorób Wewnętrznych  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail:nefrologia@wum.edu.pl
website: www.nefrologia.wum.edu.pl
Top Medical Trends
Poznań, 21–23 marca 2014 roku
Przewodniczący Rady Naukowej:  
prof. Jacek Wysocki
website: www.termedia.pl/Konferencje
Interna 2014 — XIII Krajowa Konferencja  
Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich 
„Postępy w chorobach wewnętrznych”
Warszawa, 4–5 kwietnia 2014 roku
website: www.mp.pl/zjazdy
Ogólnopolska Konferencja  
„Postępy w dializie otrzewnowej”
Wrocław, 24–26 kwietnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego  
i Organizacyjnego: prof. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny 
Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu
tel. 71 733 25 00, 71 733 25 20; faks: 71 733 25 09
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl
XII Ogólnopolska Konferencja  
Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
Białystok, 14–16 maja 2014 roku
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Anna Wasilewska
Przewodniczącey Komitetu Naukowego: prof. 
Anna Wasilewska, prof. Aleksandra Żurowska
e-mail: kongres@skolamed.pl
website: www.skolamed.pl
XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Lublin, 12–14 czerwca 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Andrzej Książek
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyj-
nego: prof. Wojciech Załuska
Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie
Zgłaszanie streszczeń do 22 marca 2014 roku
website: www.konferencjaptn2014.umlub.pl
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Poznań, 13–14 czerwca 2014 roku
Przewodniczący Rady Naukowej:  
prof. Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych  
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
dr hab. med. Maciej Głyda
Oddział Transplantologii i Chirurgii  
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
tel./faks: 61 821 23 27
e-mail: transplantologia@lutycka.pl
XI Krakowskie Dni Dializoterapii
Kraków, 5–7 września 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Bolesław Rutkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Olgierd Smoleński
Biuro organizacyjne: K2O EVENTS  
KONRAD KOZIOŁ
tel.: 888 808 008
V Kongres Top Nephrological Trends
Poznań, 10–11 października 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Andrzej Oko
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych, Oddział Poznański 
PTN oraz firma Termedia
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa  
Nadciśnienia Tętniczego
Sopot, 16–18 października 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Krzysztof Narkiewicz
Zgłaszanie streszczeń do 10 czerwca 2014 roku
e-mail: 14zjazdptnt@viamedica.pl
website: www.zjazd.ptnt.pl
22. Włocławska Konferencja Nefrologiczna
Włocławek, 18 października 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
dr med. Janusz Ostrowski
Organizatorzy:
Oddział Gdańsko-Pomorski Polskiego Towa-
rzystwa Nefrologicznego
Oddział Włocławski Towarzystwa Internistów 
Polskich
III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrolo-
gii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
we Włocławku
NZOZ Stacja Dializ DIAVERUM we Włocławku
tel.: 601 996 532
e-mai: janusz.ostrowski@diaverum.com
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III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe  
„Żywy dawca nerki”
Warszawa, 24–25 października 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Andrzej Chmura, prof. Artur Kwiatkowski
website: www.zywydawcanerki.pl
14. Katowickie Seminarium „Postępy w nefrologii 
i nadciśnieniu tętniczym”
Katowice, 27–29 listopada 2014 roku
Honorowy Przewodniczący Komitetu  
Naukowego: prof. Franciszek Kokot
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Andrzej Więcek
website: www.nefrologia.2014.pl
Zamkowe Spotkania Nefrologiczne
Lidzbark Warmiński, 5–7 grudnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Alicja Dębska-Ślizień, prof. Tomasz 
Stompór
Organizatorzy: Klinika Nefrologii, Transplan-
tologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Klinika Ne-
frologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrz-
nych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie
Biuro organizacyjne: Megafon
ul. Filarowa 7A/9, 43–300 Bielsko-Biała
tel. 33 486 20 28
e-mail biuro@megafon.info.pl
IX Sympozjum „Postępy w immunosupresji  
w przeszczepianiu narządów unaczynionych”
Kraków, 11–13 grudnia 2014 roku
Przewodnicząca Komitetu Naukowego:  
prof. Magdalena Durlik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Magdalena Durlik, dr hab. med. Piotr 
Przybyłowski
Organizatorzy: Klinika Medycyny Transplan-
tacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantolo-
gii im. prof. Tadeusza Orłowskiego,  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Patronat: Polskie Towarzystwo  
Transplantacyjne
Biuro organizacyjne:
Symposium Cracoviense
ul. Krupnicza 3, 31–123 Kraków
tel.: 12 422 76 00; faks: 12 421 38 57
e-mail: sympodium@symposium.pl,  
zofia.czesnikiewicz@symposium.pl
KONFERENCJE ZAGRANICZNE  
I MIĘDZYNARODOWE
34th Annual Dialysis Conference
Atlanta, Stany Zjednoczone, 8–11 lutego 
2014 roku
website: www.medicine.missouri.edu/dialysis
International Congress in Uremic Research  
and Toxicity
Okinawa, Japonia, 13–15 marca 2014 roku
Organizator Kongresu: prof. Kunitoshi Iseki
Dialysis Unit University Hospital  
of the Ryukyus
website: www2.convention.co.jp/icurt2014
9 European Lupus Meeting
Grecja, Ateny, 23–26 kwietnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Dimitrios T. Boumpas
website: www.lupus2014.org
UK Kidney Week
Glasgow, Wielka Brytania, 29 kwiet-
nia–2 maja 2014 roku
Zgłaszanie streszczeń do 13 grudnia 
2013 roku
e-mail: accommodation@seeglasgow.com
website: www.peoplemakeglasgow.com/ 
/UKKW2014
American Society of Hypertension  
— Annual Scientific Meeting & Exposition
New York, Stany Zjednoczone, 16–20 maja 
2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
William B. White
Zgłaszanie streszczeń do 9 grudnia 2013
website: www.ash-us.org/Scientific-Meetings/ 
/2014-Annual-Scientific-Meeting
51 European Renal Association — European 
Dialysis and Transplant Association Congress
Amsterdam, Holandia, 31 maja–3 czerwca 
2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Raymond Vanholder,  
prof. Pieter ter Wee
Zgłaszanie streszczeń do 24 stycznia 
2014 roku
website: www.era-edta2014.org
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EURECA CME Course European Renal Association 
— European Dialysis and Transplant Association
Warszawa, Polska, 4–5 lipca 2014 roku, Hotel 
Bristol
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Gerard London, prof. Alberto Ortiz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Andrzej Więcek
Organizator: POLNET spółka z o.o.
ul. Francuska 23, 40–027 Katowice
tel.: (+48) 32 608 29 65
website: www.era-edta.org
World Transplant Congress
San Francisco, Stany Zjednoczone,  
26–31 lipca 2014 roku
Przewodnicząca Komitetu Naukowego:  
prof. Barbara Murphy
Zgłaszanie streszczeń do 10 stycznia 2014 roku
website: www.wtc2014.org
7th Polish–Korean Nephrological Seminary
Poznań, Polska, 27–29 sierpnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
prof. Andrzej Oko
Klinika Nefrologii, Transplantologii  
i Chorób Wewnętrznych  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
e-mail: aoko@umed.poznan.pl
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych  
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail: bolo@gumed.edu.pl
Budapest Nephrology School
Budapeszt, Węgry, 26–31 sierpnia 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego  
i Organizacyjnego: prof. Lăszlo Rosivall
website: www.bns-hungary.hu
15th Congress of the International Society  
for Peritoneal Dialysis
Madryt, Hiszpania, 7–10 września 2014 roku
Zgłaszanie streszczeń do 14 marca 2014 roku
website: www.ispdmadrid2014.c
Polish–German–Czech Symposium
Modern Aspects of Nephrology and Hypertension
Wrocław, Polska, 18–20 września 2014 roku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii  
i Medycyny Transplantacyjnej  
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
tel.: 71 733 25 00, 71 733 25 20;  
faks: 71 733 25 09
e-mail: info@nefrologia.wroclaw.pl,  
klinef@am.centrum.pl
Kidney Week American Society of Nephrology
Philadelphia, Stany Zjednoczone,  
11–16 listopada 2014 roku
Zgłaszanie streszczeń do czerwca 2014 roku
website: www.asn-online.org
STRESZCZENIE
W ręce Czytelników „Forum Nefrologicznego” od-
dajemy harmonogram spotkań nefrologicznych 
oraz transplantacyjnych, które będą się odby-
wały w Polsce i na świecie w 2014 roku. Infor-
macje dotyczące tych konferencji uzyskano albo 
bezpośrednio od organizatorów, albo z danych 
dostępnych na odpowiednich forach interneto-
wych. Mamy nadzieję, że zaprezentowany przez 
nas harmonogram okaże się przydatny w pla-
nowaniu aktywności naukowych i edukacyjnych 
w tym zakresie przez gremium zainteresowanych 
nefrologów, transplantologów oraz lekarzy innych 
specjalności w roku 2014.
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